



















































































Headline Dedah murid aspek keselamatan
MediaTitle Harian Metro
Date 05 Apr 2014 Language Malay
Circulation 407,786 Readership 3,351,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 50 ArticleSize 240 cm²
AdValue RM 8,864 PR Value RM 26,591
